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На современном этапе развития образования России меняются роль и 
задачи школьного математического образования в связи с переходом 
общества к рыночной экономике. Выпускник школы должен стать 
сформированной личностью, способной к самоопределению, 
самообразованию и самовоспитанию.  
Общество и государство представляют социальный заказ на 
выпускников школ. Которые сформировали у себя ответственное отношение 
к учению, готовы осознанно выбирать и строить дальнейшую 
индивидуальную траекторию образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально-значимом труде.  
В наши дни федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования ориентирован на становление следующих 
личностных характеристик ученика: умение учиться, сознание важности 
образования и самообразования для жизни и деятельности, способность 
применять полученные знания на практике, обучение математической 
самостоятельности.  
Современное образование должно обеспечить готовность школьников, 
будущих выпускников к гармоничному, адаптированному существованию в 
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современном обществе. Одним из способов этого добиться является 
самостоятельная работа.  
Ведущим принципом построения современной образовательной 
системы является дифференциация образования, ставшая средством решения 
задачи удовлетворения интересов, склонностей и потребностей 
обучающихся, стимулом развития их творческой активности.  
Поэтому главным принципом работы учителя математики является 
организация деятельности школьников, направленной на формирование не 
только предметных знаний и умений, но и на развитие самостоятельности и 
творческой активности обучающихся.  
Значительный вклад в развитие теории самостоятельности и 
творческой активности обучающихся в процессе обучения внесли 
выдающиеся педагоги: Бабанский Ю.К., Данилов М.А., Есипов Б.П., Лернер 
И.Я., Махмутов М.И., Огородников И.Т., Пидкасистый П.И., Скаткин М.Н. и 
др.; психологи Богоявленский Д.Н., Выготский Л.С., Гальперин П.Я., 
Давыдов В.В., Занков Л.В., Матюшкин А.М., Менчинская Н.А., Леонтьев 
А.Н., Рубинштейн С.Л., Эльконин Д.Б., Эсаулов А.Ф. и др. Эти исследования 
показали, что одним из эффективных средств развития самостоятельности и 
творческой активности обучающихся является самостоятельная работа.  
Дрозина В.В. сформулировала основные положения теории и практики 
организации творческой самостоятельной деятельности обучающихся. 
Сущность понятия "самостоятельная работа", цели, задачи, дидактические 
принципы, функции самостоятельной работы, формы и методы ее 
организации в процессе обучения полно и глубоко проанализированы в 
исследованиях: Гарунова М.Г., Королькова Б.Е., Нильсона О.А., Орловского 
В.Г., Пидкасистого П.И., Цукаря А.Я., Чиканцевой Н.И. и др.  
Актуальность данной проблемы бесспорна, так как знания, умения, 
убеждения, духовность нельзя передать от преподавателя к учащемуся, 
прибегая только к словам. Этот процесс включает в себя знакомство, 
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восприятие, самостоятельную переработку, осознание и принятие этих 
умений и понятий. Данная проблема актуальна для современной школы, 
потому что она ещё не достаточно разработана, не изучена до конца.   
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Развитие самостоятельности и организация  самостоятельной работы, 
руководство ею — это ответственная и сложная работа каждого учителя. 
Воспитание активности и самостоятельности необходимо рассматривать как 
составную часть  воспитания обучающихся. Эта задача выступает перед 
каждым учителем в числе задач первостепенной важности. Ребенок, в первый 
раз переступающий порог школы, не может еще самостоятельно ставить цель 
своей деятельности, не в силах еще планировать свои действия, 
корректировать их осуществление, соотносить полученный результат с 
поставленной целью, следовательно, эта проблема актуальна и для общества 
в целом.  
В процессе обучения математике задача учителя состоит не только в том, 
чтобы обеспечивать прочные знания, предусмотренные программой, но и в 
том, чтобы развивать самостоятельность и активность мышления 
обучающихся.  
Несмотря на то, что данная проблема глубоко исследована, она требует 
доработки. 
Объект исследования: процесс обучения математике в 
общеобразовательной школе. 
Предмет исследования: развитие самостоятельности обучающихся7-х 
классов в процессе обучения математике. 
Цель выпускной квалификационной работы: разработать комплекс 
мероприятий, направленных на развитие самостоятельности обучающихся 7-
х классов в процессе обучения математике. 
В соответствии с заявленной целью были поставлены следующие 
задачи: 
1) изучить методическую, педагогическую литературу и интернет 
ресурсы по проблеме формирования самостоятельности обучающихся; 
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2) выявить, охарактеризовать сущность понятия самостоятельности 
обучающихся; 
3) выделить требования к организации учебного процесса, направленного 
на развитие самостоятельности обучающихся; 
4) охарактеризовать виды самостоятельных работ; 
5) проанализировать особенности познавательной сферы обучающихся 7-
х классов; 
6) выделить требования к организации самостоятельной деятельности 
обучающихся 7-х классов в процессе обучения математике; 
7) разработать комплекс мероприятий, направленных на развитие 
самостоятельности обучающихся 7-х классов в процессе обучения 
математике. 
Методы исследования: теоретические: анализ, сравнение, обобщение, 
сопоставление различных точек зрения ученых на исследуемую тему; 
эмпирические: наблюдение, беседа,  анкетирование, результаты 
практической деятельности, качественный и количественный анализ 
полученных результатов. 
Структура  выпускной квалификационной работы: работа состоит из 





Глава 1. Теоретические особенности развития самостоятельности   
1.1. Сущность понятия самостоятельности обучающихся 
В условиях ФГОС самостоятельная работа школьников стала не только 
требованием, но и основой образовательного процесса. Все современные 
методы обучения ориентированы на обучение не готовым знаниям, а 
деятельности по самостоятельному приобретению новых знаний, то есть 
деятельности, стимулирующей творческую активность.  
Математика в этом случае является некоторой основой, фундаментом 
для изучения других предметов, она воспитывает интеллект, развивает 
логическое мышление, учит анализировать, грамотно выстраивать свои 
мысли, делать выводы.  
В процессе обучения математике значительные результаты при 
самостоятельной работе дает ситуация затруднения, в решении 
предложенной задачи, что приводит к пониманию учеником о 
недостаточности имеющихся у него знаний. Этот факт вызывает интерес 
ученика и стимулирует его к получению этих знаний. Развивается рефлексия, 
самоанализ, стремление к самообразованию.  
К сегодняшнему пониманию самостоятельной работы педагогическая 
наука пришла не так давно. На протяжении многих веков обучение 
представляло собой передачу накопленных знаний посредством заучивания 
текстов, которые чаще носили священный (религиозный) характер, или 
высказываний мудрого наставника. Отсюда и методы обучения не 
отличались разнообразием: повторение, заучивание, наблюдение, пересказ.  
Первое упоминание, которое можно отнести к зачаткам 
самостоятельной работы, прослеживается в античные времена. Такие 
выдающиеся ученые, философы античности и Древнего Востока как 
Пифагор, Сократ, Сенека, Конфуций высказывались за проявление 
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молодежью самостоятельности в обучении. В то время обучение сводилось к 
познанию окружающего мира 
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и заучиванию священных писем, поэтому проявление самостоятельности 
выражалось в заучивании, наблюдении и подражании. Результатом такой 
самостоятельности должно было стать совершенствование молодого 
человека.  
Понятие «самостоятельная работа» излагается различными авторами 
по-разному. Это обусловлено тем, что авторы подходят к определению 
термина «самостоятельный» вкладывая разный смысл. В основном данное 
понятие рассматривают в следующих значениях:  
 ученик должен выполнять работу сам, без непосредственного участия 
учителя; 
  от ученика требуются самостоятельные мыслительные операции, 
самостоятельное ориентирование в учебном материале;  
 выполнение работы строго не регламентировано, ученику 
предоставляется свобода выбора содержания и способов выполнения 
задания.  
Б.П. Есипов считает, что самостоятельная работа обучающихся – это 
работа по заданиям педагога (или по заданиям, помещенным в учебных 
пособиях, обучающих программах) без непосредственного участия педагога 
[18]. П.И. Пидкасистый, Р.А. Низамов утверждают, что характер заданий в 
самостоятельной работе и уровень активности, требуемой для исполнения, 
могут быть различными – от репродуктивных работ до творческих, от 
полусамостоятельных до полностью самостоятельных[35].  
По мнению И.А. Зимней, самостоятельная работа представляется как 
целенаправленная, внутренне мотивированная, структурированная самим 
объектом в совокупности выполняемых действий и корригируемая им по 
процессу и результатам деятельность. Её выполнение требует достаточно 
высокого уровня самосознания, рефлексивности, самодисциплины, личной 
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ответственности, доставляет ученику удовлетворение как процесс 




В данных определениях принимаются во внимание психологические 
детерминанты самостоятельной работы: самостоятельность, саморегуляция, 
самоактивация, самоорганизация, самоконтроль и т.д. Внимание 
акцентируется на том, что самостоятельная работа связана с работой 
школьника в классе и является следствием правильной организации учебно-
познавательной деятельности на уроке, что мотивирует самостоятельное её 
расширение.  
При этом самостоятельная работа выполняет все функции учебно-
воспитательного процесса:  
 образовательную;  
 развивающую;  
 воспитательную.  
Образовательная функция включает в себя систематизацию и 
закрепление знаний учащихся. Развивающая функция включает развитие 
познавательных сил учащихся, т.е. внимания, памяти, мышления, речи. 
Воспитательная – воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, 
навыков культуры умственного труда, самоорганизацию и самоконтроль, а 
также честность, трудолюбие, требовательность к себе, самостоятельность.  
В педагогической литературе самостоятельность учащихся как один из 
ведущих принципов обучения рассматривали: Жан-Жак Руссо, И. 
Песталоцци и А. Дистерверг. Они развивали мысль о необходимости 
формирования у ребенка самостоятельности в процессе обучения и 
воспитания. А. Дистеверг писал «никого ничему нельзя научить, можно 
только помочь им чему-то научиться, только организуя самостоятельность 
учащихся, помогая им самостоятельно добывать знания из предложенного 
материала, мы можем содействовать их успешному учению».
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Самостоятельная работа как форма организации учебного процесса 
сформировалась только к XX веку. А непосредственно в XX веке получила 
широкое распространение. Самостоятельность теперь можно сравнить с 
верхушкой самостоятельной работы, к которой должен стремиться учащийся 
в процессе обучения.  
Являясь отдельной формой организации учебного процесса, 
самостоятельную работу можно охарактеризовать и как дополнительный 
метод добывания знаний. Учащиеся по заданию преподавателя сами 
подбирают необходимый материал, занимаются поиском ответов на 
поставленные преподавателем вопросы, делают выводы, тем самым, 
открывая для себя новые знания.  
Одной из характеристик самостоятельной работы является ее постепенный 
переход к самоконтролю. Подразумевается, что постепенно учащийся сам 
будет ставить перед собой задачи и организовывать свою деятельность для 
достижения поставленной цели. При выполнении самостоятельной работы 
развивается такое внутреннее качество человека, которое принято называть 
самостоятельностью.  
Самостоятельность означает ответственное отношение человека к 
своим поступкам, способность действовать сознательно в любых условиях, 
принимать нетрадиционные решения. Самостоятельность формируется по 
мере взросления человека. Выполняя самостоятельную работу, обучающийся 
организованно развивает и свою самостоятельность. Сулимова В. Ю., 
считает, что переход от самостоятельной работы к самостоятельности имеет 
несколько этапов: 
1. Ознакомление учащихся с сутью самостоятельной работы 
посредством разъяснений учителя.  




3. Постепенно выполнение самостоятельной работы (при периодичном 
ее выполнении) становится для учащихся таким же обыденным видом 
деятельности как решение домашнего задания.  
4. Со временем и при добросовестном выполнении самостоятельной 
работы учащемуся легче становится определять цели своей работы, 
организовывать ее, добывать дополнительную информацию, а главное 
постепенно учащийся сам, без требования учителя, добывает знания, решает 
задачи, которые сам же ставит перед собой, т.е. сам организует свою 
деятельность, проявляет самостоятельность.  
5. Происходит окончательный переход самостоятельной работы в 
самостоятельность. Учащийся применяет накопленный опыт не только по 
части обучения, но и в других сферах деятельности, что важно для 
самоопределения личности в жизни [42].  
Важность присутствия самостоятельности в педагогическом процессе 
определяется наличием в педагогике принципа сознательности и активности 
учащихся.  
В. Оконь же формулирует принцип самостоятельности, или 
ограничения зависимости учащихся от учителя, когда учитываются все 
проявления естественных склонностей детей к самостоятельной 
деятельности, а также сознательное создание оптимальных условий для 
развития самостоятельности в деятельности и мышлении учащихся [11].  
Е.Н. Шиянов говорит о том, что педагог должен поддерживать желание 
учащихся выполнять учебные задания по-своему, поощрять их к тому, чтобы 
они занимали в актах учебного взаимодействия активную позицию. 
Обучаемые должны овладеть умениями принимать самостоятельные 
решения, делать целесообразные выборы и прогнозировать свое 
продвижение в обучении. Для этого педагогу необходимо иметь 
представление о возможных формах самоуправления в учебном процессе, он 
должен уметь изменять стиль взаимодействия с обучаемыми, расширяя его 
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демократические формы в связи с развитием самостоятельности как 
личностного качества [36].  
И.Ф. Харламов читает что, активность и сознательность обучения 
обусловливаются, прежде всего, целевой установкой школы – 
необходимостью подготовки активных и сознательных членов общества. Без 
активной и сознательно осуществляемой учебно-познавательной 
деятельности учащиеся не могут овладевать изучаемым материалом и 
развивать свои умственные способности [10].  
Для активного и сознательного овладения знаниями необходимо 
приучать школьников к постановке вопросов, как перед учителем, так и для 
самостоятельного ответа и разрешения.  
Самостоятельная работа призвана не только закреплять в памяти 
знания, полученные при чтении рекомендованной литературы, но и быть 
творческим мыслительным процессом, прививать необходимые навыки 
самообразования.  
Самостоятельная работа является важным условием формирования 
самостоятельности личности в учебном процессе. Другой особенностью 
самостоятельности выступает ее связь с творчеством.  
Подлинная самостоятельность в обучении является результатом 
развития мышления учащихся. Самостоятельность реализуется в 
деятельности. Самостоятельность можно рассматривать в двух плоскостях: 
как черту личности и как характеристику деятельности учащегося в учебном 
процессе. Второе участвует в формировании и развитии первого. Спутником 
самостоятельности является творчество.  
Сейчас развитие у детей и молодежи творческих способностей и 
формирование навыков самообразования входят в состав основных 
направлений развития образования.  
Трудно передать учащимся весь объем информации. Поэтому 
самостоятельная работа стала неотъемлемой частью учебного процесса. 
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1.2. Требования к организации учебного процесса направленного на 
развития самостоятельности в процессе обучения математике 
Анализируя положения педагогической литературы, в вопросе 
развития самостоятельности обучающихся, необходимо отметить, что 
большинство точек зрения сводятся к тому, что деятельность является 
самостоятельной, если ее составляющими элементами являются такие 
действия, как установление нового факта и его характеристика; 
формулирование проблемы, задачи; выдвижение гипотезы; установление 
существенных связей и закономерностей развития явления; определение 
путей поиска новых фактов, выявление их сущности на основе сравнения, 
сопоставления и противопоставления фактов; видение общего положения в 
конкретном случае; оценка решения, значимости полученного результата. 
Анализ понятия познавательной самостоятельности школьника и 
понятия деятельности, анализ психологических аспектов теории обучения, 
позволили выделить форму организации деятельности школьников в 
обучении, позволяющую формировать названное качество деятельности. 
Соответствующим видом деятельности является процесс постановки перед 
собой промежуточных задач самими учащимися в ходе обучения. 
Это связано с тем, что каждый этап процесса формирования 
самостоятельности сопровождается реализацией адекватных учебных 
ситуаций, в качестве средств создания которых, может выступать комплекс 
учебных заданий, задач, дидактических игр, проектов, дискуссий и пр. [64] 
Требования к организации учебного процесса, направленные на развитие 
навыков самостоятельной деятельности обучающихся состоят в следующем: 
1. Общепедагогическая направленность уроков - гармонизация 
индивидуальных и социальных аспектов обучения по отношению к 
изучаемому предмету. Знания, умения и способы обработки получаемой 
информации являются элементами ученической компетенции - одного из 
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ключевых элементов современной школы. Особая роль отводится системе 
самозаданий. 
2. Основная методическая установка проводимых занятий - обучение 
школьников навыкам самостоятельной индивидуальной и групповой работы 
в соответствии с изучаемым предметом. 
3. Основной тип занятий - практикум. Каждый урок тема начинается с 
постановки задачи - характеристики образовательного продукта, который 
предстоит создать учащимся. Тема завершается выполнением учащимися 
комплексной работы по созданию интеллектуального объекта (решение 
задачи, выполнение упражнения, сочинение, перевод текста и др.). 
4. Проверочные задания обеспечивают эффективную обратную связь, 
позволяющую обучающим корректировать свою деятельность. 
5. Систематическое повторение способствует более целостному 
осмыслению изученного материала, поскольку целенаправленное обращение 
к изученным ранее темам позволяет учащимся встраивать новые понятия в 
систему уже освоенных знаний. 
6. Индивидуальная учебная деятельность сочетается с проектными 
формами работы. Защита проектов создаёт благоприятные предпосылки для 
рефлексивной оценки проделанной работы. 
Самостоятельность обучающихся в процессе обучения должна быть 
внешне стимулирована. Задача учителя состоит в том, чтобы мотивировать 
учащихся на изучение темы. Один из путей - привлечь их к процессу 
планирования своей образовательной деятельности. Это можно осуществить 
с помощью периодически проводимых в начале каждой большой темы 
вводных занятий, на которых педагог должен рассказать не только о 
содержании того, что будет изучено и о собственной работе, но и 
спланировать вместе с детьми их активность (формы самостоятельной 
работы, работы в микрогруппах, сроки и формы контроля, список 
дополнительной литературы и др.). Дети по окончании такого урока должны 
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точно знать (и зафиксировать), что и в каких формах они будут изучать, в 
какие сроки, по какому материалу и в каких формах отчитываться. Кроме 
того, организация ситуации самостоятельного выбора ребенком должна 
осуществляться везде, где это возможно (выбор формы и срока отчета, 
выполнения задания, вида и формы внеурочной работы по предмету). 
Хорошим средством развития самостоятельности также является 
использование технологии "портфолио". Накопительная папка 
информационных объектов по теме поможет ученику оценить свой уровень 
освоения изучаемого предмета, эти материалы можно с успехом 
использовать при изучении следующих тем. 
Локальному проявлению самостоятельности обучающихся 
способствует продуманная система домашних заданий. Они состоят из двух 
частей: обязательной для исполнения и выполняемой по желанию. Задания 
должны быть подобраны таким образом, что результаты их выполнения 
можно использовать на уроках.  
В работах К. К. Платонова и Т. И. Шаламовой выделяются два фактора 
требования самостоятельности. 
К первому относится совокупность знаний, умений, которыми обладает 
личность, второй - представляет собой отношение личности к процессу 
деятельности, к ее результатам и средствам осуществления. [44, 64]  
Самостоятельная работа может проводиться на любом этапе урока, 
например, перед объяснением нового материала на этапе актуализации 
имеющихся знаний обучающихся. Здесь уместно проведение графических 
диктантов, математических лото, работы с карточками «Проверь себя» или 
«Проверь соседа». Обмен тетрадями, взаимопроверка и самопроверка 
правильности решения повышает ответственность, развивает критическое 
отношение к своей и чужой работе. Затем ученики получают задание, для 
решения которого не достаточно имеющихся умений. В совместной работе 
выявляются причины затруднения, выясняется проблема. Ученики 
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самостоятельно формулируют тему и цель (этап целеполагания, постановки 
проблемы). Организуется совместный поиск решения проблемы. На этапе 
изучения нового материала при работе с учебником: чтение текста учебного 
материала, воспроизведение, обсуждение, разбивка на смысловые части, 
составление плана, работа с понятиями и терминами прочитанного. При 
первичной проверке понимания изученного материала можно применять 
графические диктанты, тестовые задания с ответами «да», «нет». На этапах 
закрепления и проверки знаний оправданы самостоятельное выполнение 
упражнений, задач по новой теме, самопроверка по эталону; работа над 
ошибками; работа по схеме, чертежу, графику, таблице. Самостоятельная 
работа на уроке может быть организована несколько раз. Например, после 
коллективного решения задачи можно предложить учащимся самостоятельно 
записать решение задачи, а в конце урока дать самостоятельную работу на 
решение примеров. На этапе рефлексии учащиеся делятся мнением о своей 
работе на уроке, самостоятельно оценивают работу (самооценка, 
взаимооценивание результатов работы одноклассников), называют тему 
урока, его этапы, перечисляют виды деятельности на каждом этапе, 

















1.3. Использование самостоятельных работ на уроках математики как 
средство развития самостоятельности обучающихся 
Подходы к классификации самостоятельной деятельности учащихся 
очень разнообразны. Например, в зависимости от места выполнения 
самостоятельную работу разделяют на решаемую в классе и выполняемую 
вне школы.  
Среди методистов популярна классификация видов самостоятельной 
работы, основанная на источниках знаний. Это – работа с учебной книгой, 
дополнительной литературой, справочниками, энциклопедиями и т. д. В 
наиболее завершенном виде такая классификация разработана В.П. 
Стрезикозиным. [41] Он выделяет следующие виды самостоятельной 
учебной работы школьников: 
 1) работа с учебной книгой (ответы на вопросы учителя и др.); 
 2) работа со справочной литературой (энциклопедии, справочники);  
3) учебные упражнения;  
4) решение и составление задач;  
5) графические работы;  
6) работа, связанная с использованием раздаточного материала. 
 Такая классификация самостоятельных работ является 
вспомогательной, так как не может быть заданий просто работать с книгой и 
тому подобное. Всегда ставится содержательная цель. Но она имеет важное 
педагогическое значение, так как овладение умениями и усвоение учащимися 
содержания учебного материала происходит одновременно. Поэтому 
выстраивать систему заданий для самостоятельной работы учащихся в 
каждом конкретном случае целесообразно и по содержанию, и по 
источникам знаний.  
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Изложенные выше цели и условия организации самостоятельной 
работы, а также большой объем программного материала и ограниченные 
рамки учебного времени диктуют строгий отбор вопросов для 
самостоятельного изучения учащимися. Важнейшим критерием отбора 
является сложность и специфика учебного материала.  
Задания для самостоятельной работы с источниками знаний при 
получении новой информации и овладении приемами учебной работы, как и 
все другие учебные задания, могут быть различными.  
1. Простые вопросы (Где? Сколько? Почему? и т. п.).  
2.Логически связанные вопросы (Что изменится, если…? Чем 
отличается? И т. п.).  
3. Различные тесты (альтернативные, выбор ответа и т. п.).  
4. Инструкции или планы.  
5. Краткие требования (составить схему, доказать, объяснить, 
обосновать, извлечь из учебника и т.п.).  
6. Задачи количественные, качественные, познавательные (поиск новых 
знаний, поиск новых способов получения знаний), тренировочные 
(закрепление знаний, закрепление способов получения знаний).  
Приведенная классификация показывает многообразие способов 
включения самостоятельной работы в учебную деятельность учащихся. 
Однако такой подход к классификации односторонен. Он не раскрывает 
внутреннего содержания работы, не отображая уровень мыслительной 
активности школьников. Попытка совместить обе стороны содержания 
самостоятельной работы предпринята в классификации, разработанной 
Б.П.Есиповым. [18]  
Её исходный принцип - дидактическое назначение. Виды 
самостоятельной работы выделяются по основным звеньям учебного 
процесса. Характеризуя выделенные им виды самостоятельной работы, Б.П. 
Есипов пытался показать внутреннюю динамику мыслительной деятельности 
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учеников и протяженность трудности и проблемности в каждом из этих 
видов.  
Первая попытка классифицировать самостоятельную работу на такой 
основе принадлежит М.И. Моро, в которой выделяются следующие виды 
самостоятельной работы:  
а) основанные, на подражании, на воспроизведении школьниками 
действий и рассуждений учителя;  
б) требующие от учеников самостоятельного применения знаний, 
умений и навыков, приобретенных ранее под руководством преподавателя в 
условиях, аналогичных тем, в которых они формировались;  
в) требующие самостоятельного применения знаний, но в условиях, 
отличающихся в большей или меньшей степени от тех, которые имели место 
при формировании знаний, умений и навыков, применяемых школьниками в 
ходе выполнения задания;  
г) творческие работы, требующие от учащихся проявления 
самостоятельности в постановке вопроса и поисках пути его решения, 
проведения необходимых наблюдений и самостоятельного получения 
вывода.  
Подобный подход дидактически обоснован результатами 
психологических исследований, согласно которым выделяется два вида 
мышления – репродуктивный и продуктивный. Конечно, в реальном 
процессе познания в «чистом виде» они не проявляются. Оба вида выступают 
в диалектическом единстве и в зависимости от уровня проблемности 
ситуации на первый план выступает либо репродуктивное, либо 
продуктивное мышление. Границы между выделенными 
классификационными единицами очень условны и нечетки. 
 И. Э. Унт (1966г.) предлагает две классификации, исходя из двух 
принципов классификации видов самостоятельной работы школьников 
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соответственно. Первая основывается на источнике знаний или, по 
терминологии автора, «методике самостоятельной работы учащихся».  
Таблица 1 
Самостоятельная работа учащихся над учебной литературой 
1. Работа над текстом 
учебника   
 
Составление:   
 плана;  
 таблиц;  
 диаграмм и схем; 
 конспекта; 
 ответов на вопросы учителя. 
1. Работа над 
иллюстративным 
материалом учебника 
задачи по готовым чертежам и т. д. 
 
2. Выполнение 
упражнений и заданий 
на базе учебника:  
 поиски примеров; 
 составление задач.  
 
3. Работа с иной 
литературой и 
учебными пособиями.  
 
 
Вторая классификация И.Э. Унт исходит из звеньев учебного процесса. 
Здесь она целиком следует за классификацией Б.П. Есипова. Позднее И. Э. 
Унт (1974г.) предложила новую классификацию, взяв за ее основу 
содержание заданий для самостоятельной работы, и выделила три типа 
учебных заданий:  
1) опосредующие учебную информацию (задания, которые содержат 
учебный материал или указывают источник знаний, частично заменяют 
устное изложение учителя и предназначены для первоначального восприятия 
учебного материала);  
2) управляющие работой учащихся с учебным материалом (задания, 
которые руководят осмыслением и систематизацией учебного материала, 
самоконтролем; формированием знаний, умений и навыков – наблюдения, 
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работа над текстом учебной литературы, упражнения и т. п.; 
систематизацией, обобщением и выводами);  
3) требующие от ученика творческой (продуктивной) деятельности 
(направляющие учащихся на самостоятельное собирание материала, поиски 
примеров и составление задач; нахождение проблем и их решение; сюда 
относятся все задания, связанные с проблемным обучением).  
П. И. Пидкасистый [35] выделяет 4 типа самостоятельных работ (в 
соответствии с уровнем самостоятельной продуктивной деятельности 
обучающихся), каждый из которых имеет свои дидактические цели. 
Таблица 2 




Соответствие уровней продуктивной деятельности 
обучающихся 
По образцу;  
 
Самостоятельные работы по образцу формируют 
фундамент для подлинно самостоятельной деятельности 
ученика и, безусловно, необходимы для формирования 
умений и навыков и их прочного закрепления. 
Реконструктивные; Реконструктивные самостоятельные работы 
создают условия для развития мыслительной активности 
школьников, учат анализировать события, явления, 
факты, способствуют развитию внутренних мотивов к 
познанию, формируют приемы и методы познавательной 
деятельности. Самостоятельные работы этого типа 
создают основания для дальнейшей творческой 
деятельности ученика.  
Вариативные; 
 
Вариативные самостоятельные работы формируют 
умения и навыки поиска ответа за пределами известного 
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образца. Постоянный поиск новых решений, обобщение 
и систематизация полученных знаний, перенос их в 
совершенно нестандартные ситуации делают знания 




Творческие самостоятельные работы являются 
венцом системы самостоятельной деятельности 
школьников. Они, закрепляя навыки самостоятельного 
поиска знаний, являются одним из самых эффективных 
средств формирования творческой личности. 
 
Таким образом, применение на практике разнообразных видов 
самостоятельных работ способствует развитию самостоятельности ученика и 
совершенствованию умений работать самостоятельно. Однако, любая работа 
должна начинаться с осознания учащимися цели действий и способов 
действий. 
 М.Н. Скаткин и другие [38] классифицируют самостоятельные работы 
по степени самостоятельности обучающихся. Они выделяют 
самостоятельные работы:  
1) подражательного характера;  
2) тренировочные с применением имеющихся знаний;  
3) исследовательского характера, когда учащиеся получают знания из 
опытов и наблюдений.  
Усиление самостоятельной работы учащихся на уроке, развитие их 
познавательной активности является главным результатом поисков обучения 
самостоятельной работе.  
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Много внимания уделяется вопросу развития у учащихся творческого 
потенциала, усвоения опыта творческой деятельности в исследованиях И. Я. 
Лернера .  
Главный принцип формирования самостоятельного мышления 
учащихся – системность. Ведущая роль в умственном развитии принадлежит 
содержанию образования, системе научных знаний, которыми овладевают 
учащиеся. Поэтому, предлагая детям ту или иную самостоятельную задачу, 
нужно, прежде всего, учитывать наличие знаний по данному вопросу. 
 Учить самостоятельно мыслить школьников в процессе обучения – это 
значит, опираясь на методологические и психологические основы, учитывать 
их индивидуальные особенности развития.  
Автор статьи «Самостоятельная работа учащихся на уроках 
математики», Лазарева Н.С.  отмечает: «На уроках математики, как и на 
уроках по другим предметам, с помощью различных самостоятельных работ 
учащиеся могут приобретать знания, умения и навыки. Все эти работы 
только тогда дают положительные результаты, когда они определенным 
образом организованы, т.е. представляют систему. Под системой 
самостоятельных работ мы понимаем, прежде всего, совокупность 
взаимосвязанных, взаимно обуславливающих друг друга, логически 
вытекающих один из другого и подчиненных общим задачам видов работ. 
Всякая система должна удовлетворять определенным требованиям или 
принципам. В противном случае это будет не система, а случайный набор 
фактов, объектов, предметов и явлений» [30]. 
В работе «Необходимость самостоятельной работы на уроках 
математики» Костюкова О.А. отмечает, что «непременным условием 
усвоения новых теоретических сведений и овладения новыми приёмами 
решения задач является выполнение учащимся самостоятельных работ, в 
ходе которых приобретённые знания становятся полным достоянием 
учеников. При самостоятельной работе у каждого ученика мысль работает 
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наиболее интенсивно. Ученик сам ищет пути решения задания. Перед 
выполнением самостоятельной работы ученики стараются лучше разобраться 
в изученном материале» [28]. 
Однако Костюкова О. А. отмечает и недостатки самостоятельной 
работы, а именно: 
-усилия ученика могут оказаться напрасными и не привести к результату, 
если он недостаточно подготовлен к решению поставленной задачи; 
-выполнение упражнения самостоятельно, ученик, не усвоивший материал, 
может повторить одну и туже ошибку от примера к примеру, и тем самым 
закрепить неправильный алгоритм. Таким образом, фронтальная и 
самостоятельная работы на уроках должны разумно сочетаться. 
В работе «Самостоятельная работа на уроках математики» 
Ерманова  Ю.В.отмечает, что «степень развитости ученика измеряется и 
оценивается его способностью самостоятельно приобретать новые знания, 
использовать в учебной и практической деятельности уже полученные 
знания. Целью общего среднего образования как базового в единой системе 
непрерывного образования является воспитание у учащихся активности и 
учебной самостоятельности. Научить школьников учиться, уметь 
пользоваться учебной книгой, приучать самостоятельно работать, делать 
выводы, обобщения – это важнейшие задачи педагогического коллектива . 
Чрезвычайно важным моментом в планировании современного урока 
является определение роли и места самостоятельной работы школьников. 
Такие ценные качества ученика, как внимание, настойчивость, стремление к 
творчеству, точность, аккуратность в значительной мере зависит от привития 
навыков самостоятельной работы. Вместе с этим надо учитывать и то, что 
успешное выполнение самостоятельной работы, кроме морального 
удовлетворения, вызывает у них желание к дальнейшей работе» [16]. 
В работе «Самостоятельная работа как метод познавательной 
деятельности на уроках математики» Грищенко И. М. отмечает, что 
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«Самостоятельную деятельность учащихся можно и нужно организовывать 
на различных уровнях: от воспроизведения действий по образцу и узнавания 
объектов путём их сравнения с известным образцом до составления модели и 
алгоритма действий в нестандартных ситуациях. Учителю необходимо 
учитывать при составлении заданий для самостоятельной работы, что 
степень сложности должна отвечать учебным возможностям детей. Переход 
с одного уровня на другой должен осуществляться постепенно, только когда 
учитель будет убеждён, что ученик справится со следующим уровнем 
самостоятельности. Иначе в атмосфере спешки и нервозности у ученика 
возникают пробелы в знаниях. Очень важно, чтобы содержание 
самостоятельной работы, форма и время её выполнения отвечали основным 
целям обучения данной теме на данном этапе. В тоже время учителю нужно 
знать, что злоупотребление самостоятельной работой в учебном процессе 
также вредно, как и её недооценка [10]». 
Автор отмечает, что в методической литературе Есипова Б.П. 
«самостоятельная работа учащихся на уроках» [19] приведена следующая 
классификация самостоятельных работ. В зависимости от целей 








Из всего выше изложенного Грищенко И. М делает следующий вывод 
«Самостоятельная работа оказывает значительное влияние на глубину и 
прочность знаний учащихся по предмету, на развитие их познавательных 
способностей, на темп усвоения нового материала. При тщательно 
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продуманной методике проведения самостоятельных работ ускоряются 
темпы формирования у детей умений и навыков практического характера, а 
это в свою очередь оказывает положительное влияние на формирование 
познавательных умений и навыков. Стечением времени при систематической 
организации самостоятельной работы на уроках и сочетании её с различными 
видами домашней работы по математики у учащихся вырабатываются 
устойчивые навыки самостоятельной работы. Это позволяет постепенно 
наращивать темпы изучения программного материала, увеличить время на 
выполнение заданий различного типа, выполнение исследовательских работ 
и других видов работ творческого характера. Самостоятельная работа как 
прием обучения может входить почти во все методы обучения, применяется 
на разных этапах процесса обучения». 
Таблица 3 
Виды самостоятельных работ в соответствии с компонентами  
учебной деятельности 
1. Самостоятельная 
работа на этапе 
постановки учебной 
задачи. 
Содержит задания, направленные на формирование 
общего способа действий, побуждающего школьника 
задуматься над тем, что он знает (на основе 
актуализации предшествующего материала) и чего не 
знает в предполагаемом для работы содержании. 
Самостоятельную работу данного вида желательно 
проводить в групповой форме. 
2. Самостоятельная 




Содержит задания, в которых новая информация не 
вводится в готовом виде. Новые правила, определения 
становятся результатом самостоятельной 
исследовательской деятельности ученика. Данный вид 
самостоятельной работы рекомендуется проводить в 




работа на этапе 
решения частно-
практических задач. 
Формирует способность умения выполнения 




работа на этапе 
контроля и 
самоконтроля. 
Наиболее ценной проверкой самостоятельной работы 
является самоконтроль – свойство человека, 
заключающееся в стремлении и умении регулировать 
свою деятельность и поведение. Опыт показывает, что 
дети лучше замечают чужие ошибки, поэтому важно 
проводить на уроке взаимоконтроль. Это вырабатывает 
добросовестное отношение к работе. 
Делая вывод, автор говорит о том, что «итоги самостоятельной работы 
позволяют видеть ученику его продвижение вперед. Поэтому задача 
учителя–организовать самостоятельную работу на уроке таким образом, 
чтобы она 
поставила ученика в активную позицию, учила усваивать предложенный 
способ проработки учебной информации, формировала умения планировать 
свою деятельность, осознанно ориентироваться в учебном материале» [10]. 
При построении системы заданий самостоятельных работ каждый 
учитель должен руководствоваться следующими дидактическими 
требованиями: 
 система самостоятельных работ должна способствовать 
решению основных дидактических задач – приобретению 
учащимися глубоких и прочных знаний, развитию у них 
познавательных способностей, формированию умения 
самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, 
применять их на практике; 
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  система должна удовлетворять основным принципам дидактики, 
и, прежде всего принципам доступности и систематичности, 
связи теории с практикой, сознательной и творческой 
активности, принципу обучения на высоком научном уровне; 
 входящие в самостоятельную работу задания должны быть 
разнообразны по учебной цели и содержанию, чтобы обеспечить 
формирование у учащихся разнообразных умений и навыков. 
Данная схема показывает соотнесение требований, предъявленных к 





Требования к самостоятельной работе 
Требования к комплексу 
упражнений: 
 Умения самостоятельной работы: 
 
самостоятельная работа должна 
иметь указания, инструкции; 
 умение планировать свою деятельность; 
уметь обоснованно и четко излагать ответ 
на поставленный вопрос по содержанию 
самостоятельно изученного материала; 





уметь использовать теоретические знания 
при выполнении практических 
задач; 
уметь сравнивать, доказывать, делать 
выводы, формулировать вопросы; 
упражнения должны 
постепенно переходить от 
одного уровня сложности 
к другому; 
уметь выполнять решения в общем виде и 
проверять его правильность; 
уметь находить наиболее рациональные 
решения поставленной задачи; 
уметь самостоятельно анализировать 
содержание задачи; 




уметь извлекать наиболее значимую 
информацию из работы учащихся по 
приобретению знаний, умений, навыков 
содержание работы, форма ее выполнения 
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самостоятельной работы должны вызывать интерес у обучающихся; 
задания самостоятельной 
работы должны иметь минимум 
шаблонности; 
система заданий для самостоятельной 
работы должна удовлетворять основным 
принципам дидактики; 
упражнения должны предполагать работу 
учащихся по алгоритму; 
указание сроков выполнения, 
ориентировочный объем работы; 




использование разнообразных форм 
самостоятельной работы. 
уметь систематизировать материал; 
уметь организовывать отдельные формы 
работы и всю учебную деятельность по 
составленному плану; 
необходимо сочетать 
изложение материала учителем 
с самостоятельной работой. 
уметь решать задачи и упражнения по 
образцу; 
уметь без систематического контроля, 
помощи и стимулирования со стороны 
учителя работать самостоятельно. 
 
 
Из данной схемы можно сделать вывод, что если учитывать требования 
к отбору заданий для составления  комплекса упражнений и тем самым 
формировать умения, то система самостоятельных работ способствует 
решению основных дидактических задач: приобретению учащимися 
глубоких и прочных знаний, развитию у них познавательных способностей, 
формированию самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, 
применять их на практике. 
Таблица 4 












а) (5а + 2b)2= 25а2+ 2∙ 5а∙2b+4b2 = 25а2+ 20 аb+4b2 
б) (2k + 3n)2 =  




(a + b)2 не равно a2 + b2  
 
Тренировочные Фрагмент урока алгебры в 7классе по теме «Линейная 
функция». 
Выберите из ниже предложенных графиков те, которые 











Фрагмент урока по алгебре в 7 классе по теме 
«Системы линейных уравнений  с двумя переменными». 
А1. Выберите  линейное  уравнение с двумя 
переменными:  а) 2х+4у2 = 20                б) ху+6 = 26           
      в) (х+4)(у-3) = 5            г) 3х-у = 18     
А2.Найдите  решение  уравнения   2х+3у =2:                 
        а) (-5;-4)                       б) (5;-4)                           в) (-
5;4)                          г)  (5;4)                                   
А3. Выразите переменную х через переменную у из 
уравнения   5у -2х = -15: 
        а) х = -15-5у                 б) х = 2,5у+7,5             
  в) х = -2,5у+7,5             г) х = 2,5у-7,5 
А4. Абсцисса  точки, принадлежащей графику 




        а)5                                  б) -5                                в)  4     
                          г) 0 
А5. Пара чисел (-4;-1) является решением уравнения 
 ах+3у-5= 0,   если  а равно:   
        а) 2                                б) 0,5                                в) -2   





Фрагмент урока алгебре  в 7 классе по теме 
 «Линейная функция и ее график». 
Заполните пропуски: 
 Прямой пропорциональностью называется функция вида 
_____________, где х – независимая __________, k - 
___________ число. 
 Линейной функцией называется функция вида 
_________________, где k и b - ___________ числа. 
 График линейной функции представляет собой 
____________. 
 Чтобы построить график линейной функции, 
необходимо: 
1)выбрать _______________ независимой переменной x; 
2)найти значение ________ от выбранных значений x; 
3)отметить найденные точки на _____________ 
______________; 






по теме: «Зависимость положения графика линейной 
функции у = kx + b в системе координат от 
коэффициентов k и b». 
Ход работы: 
1. На интерактивной доске задаётся график линейной 
функции y=x+1. В таблице уже приведён пример , где 
показано, какие сведения надо внести для первого 
варианта знаков переменных х и у. 
2. С помощью учеников выбираются значения 
коэффициентов для каждого заданного варианта 
знаков. Ученики самостоятельно заполняют свои 
таблицы. 
3. После заполнения таблицы каждый ученик делает 
определённые выводы. Если кто-то затрудняется 
ответить, на обратной стороне есть вопросы, на 






























четвертях k b x y 
+ + y=2x+1 острый + + 1 - - 1,2,3 
+ -                 
- +                 
- -                 
0 0                 
0 +                 
+ 0                 
0 -                 
- 0                 
Выводы:____________________________________ 
Подсказка: ответив на приведённые ниже вопросы, вы 
получите нужные выводы. 
1. От чего зависит угол наклона прямой? 
2. В каких случаях прямая пересекает и ось х, и ось у? 
3. При каком условии прямая параллельна оси х? 
4. Как можно определить, в какой точке прямая 
пересекает ось у? 
5. При каких значениях коэффициентов прямая проходит 
через определённые четверти?  
Творческие Задания для творческой самостоятельной работы 
 составить словарный диктант из математических 
терминов; 
 зашифровать название темы следующего урока, 
используя имеющиеся знания; 
 зашифровать основную мысль следующей темы; 
 составить памятку, закладку к тексту, конспект; 
 составить план пункта учебника; 
 составить карточку для устного счета; 
 придумать сказку “Как я учил(а) своего любимого 
сказочного героя …”; 
 за 3 минуты составить как можно больше слов 
(существительных) из букв данного 
математического термина (арифметика, 
тригонометрия, логарифм и др.); 
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 составить словарь, алфавитный указатель; 
 представить тему в картинках; 
 составить задания, аналогичные заданиям из 
учебника; 
 мои открытия: “Я нашел …”, “В тексте я увидел 
…”, “Из текста я узнал …”, “Я научился …” и др.; 
 на доске – примеры; вопрос учащимся: какое 
задание вам нужно выполнить? 
 тема “Проценты”; задания: узнать у родителей 
примеры расчетов с процентами, с которыми они 
встречаются в жизни; узнать, как подсчитывается 
стоимость телеграмм, привести пример; узнать, 
как подсчитывается оплата за электроэнергию, 
воду, отопление, какой процент от зарплаты идет 
на оплату коммунальных услуг и др.; 
 сделать рекламный буклет по теме; 
 номер журнала по какой-либо теме; 
 придумать объявление; 
 “поле чудес”, зашифровать высказывание; 
Самостоятельна
я работа с 
учебником  
 
Можно сравнить план и тезисы на примере одного и 
того же текста из учебника математики для 7 класса 
«Угол». 
План. 
1. Понятие угла. 
2. Равные углы. 
3. Развёрнутый угол. 
4. Прямой угол. 
Тезисы. 
1. Углом называют фигуру, образованную двумя лучами, 
выходящими из одной точки. Лучи, образующие угол, 
называют сторонами угла, а точку, из которой они 
выходят,- вершиной угла.  
2. Если один угол можно наложить на другой так, что 
они совпадут, то эти углы равны. 
3. Два дополнительных друг другу луча образуют 
развёрнутый угол. Стороны этого угла вместе образуют 
прямую линию, на которой лежит вершина развёрнутого 
угла. 




Когда учащиеся 7 класса хорошо научились 
выполнять задания на прямое использование формул 





а) (? – 9с2) 2 = 25а2  – ? + ? ;        в) (6х + ?) 2  = ? +70xy 
+?; 





Выводы по первой главе 
В первой главе были рассмотрены трактовки понятия 
«самостоятельность», «самостоятельная деятельность», «самостоятельная 
работа», какую роль играет самостоятельная работа в процессе обучения. 
Также были проанализированы требования к отбору заданий для 
самостоятельной работы. Самостоятельная работа - это не форма 
организации учебных занятий и не метод обучения. Её правомерно 
рассматривать скорее как средство вовлечения учащихся в самостоятельную 
познавательную деятельность, средство ее логической и психологической 
организации. 
В процессе обучения применяются различные виды самостоятельной 
работы учащихся, с помощью которых они самостоятельно приобретают 
знания, умения и навыки. Все виды самостоятельной работы, применяемые в 
учебном процессе, можно классифицировать по различным признакам: по 
дидактической цели, по характеру учебной деятельности учащихся, по 
содержанию, по степени самостоятельности и элементу творчества учащихся 
и т.д. 
Самостоятельная работа рассматривается как высший тип учебной 
деятельности, требующий от учащегося достаточно высокого уровня 
самосознания, ответственности доставляющий ученику удовлетворение, как 
процесс самосовершенствования и самосознания. 
Эффективность учебного процесса познания определяется качеством 
преподавания и самостоятельной познавательной деятельностью учеников. 
Эти два понятия очень тесно связаны, но следует выделить самостоятельную 
работу как ведущую и активизирующую форму обучения в связи с рядом 
обстоятельств. 
Во-первых, знания, навыки, умения, привычки, убеждения, духовность 
нельзя передавать от преподавателя к ученику так, как передаются 
материальные предметы. Каждый учащийся овладевает ими путём 
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самостоятельного познавательного труда: прослушивание, осознание устной 
информации, чтение, разбор и осмысление текстов, и критический анализ. 
Во-вторых, процесс познания, направленный на выявление сущности и 
содержания изучаемого подчиняется строгим законам, определяющим 
последовательность познания: знакомство, восприятие, переработка, 
осознание, принятие. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что учителю необходимо 
побуждать учащихся к вопросам, ответы на которые они будут находить в 
самостоятельно получаемых знаниях, способствовать подготовке их к 
активной работе ума, стремлению получать новые знания, преобразовывать 





Глава 2. Рекомендации по развитию самостоятельности 
обучающихся в процессе обучения математике  
2.1. Анализ особенностей познавательной сферы обучающихся  7-х 
классах 
Для организации учебно-воспитательного процесса в 7 - 8 классах в 
общеобразовательной школе необходимо хорошее знание психологических 
особенностей подросткового возраста. Каждый возраст имеет свои 
трудности, требует особого к себе подхода. Подростковый возраст считается 
более трудным для обучения и воспитания, чем младший и старший 
возрасты. Сам процесс превращения ребенка во взрослого труден, так как 
связан с серьезной перестройкой психики и старых, сложившихся форм 
отношений с людьми, изменением условий жизни и деятельности. 
Трудности, связанные с обучением подростков состоят в том, что очень 
важно понять необходимость изменить привычные методы обучения и 
воспитания, изменить формы влияния и воздействия на школьников, в 
частности формы контроля за их жизнью и деятельностью. Учителю 
приходится отказаться от многих из форм и найти какие-то новые методы, 
приемы и средства учебного воздействия. 
С переходом в средний школьный возраст связана существенная 
перестройка учебной деятельности школьника. Новый, более высокий 
уровень учебной деятельности определяется степенью самостоятельности. В 
начале этого возраста наблюдается большое разнообразие в уровнях развития 
учебной деятельности - от наиболее низкого уровня, при котором 
отсутствуют элементарные умения организовать самостоятельную работу, до 
наиболее высокого уровня, при котором самостоятельно осваивается и новый 
материал, и даже новые области знаний. Однако перспективным в отношении 
развития является именно последний уровень. 
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Начало подросткового возраста и связывается с началом формирования 
наиболее высокого уровня учебной деятельности. Для подростка постепенно 
раскрывается смысл учебной деятельности как деятельности по 
самообразованию, направленной на удовлетворение познавательных 
потребностей. 
С общим ростом сознательного отношения к действительности у 
подростков заметно усиливается сознательное отношение к учению. В своей 
учебной деятельности они постепенно переходят на новый, более высокий 
уровень, связанный с новым отношением к настоящим, глубоким знаниям, 
которые приобретают личностный смысл. 
Исследования психологов установили, что мотивы учения у подростков 
представляют собой сложную структуру, в которой воедино слиты широкие 
социальные мотивы (сознание общественной важности приобретения знаний, 
необходимость учения для подготовки к самостоятельной жизни и труду), 
собственно познавательные мотивы и личные мотивы (стремление 
пользоваться авторитетом и играть руководящую роль в детском 
коллективе), связанные со стремлением к успеху, с самолюбием [32]. 
Наиболее существенную роль в формировании положительного 
отношения подростков к учению играют идейно-научная содержательность 
учебного материала, его связь с жизнью и практикой, проблемный и 
эмоциональный характер изложения, организация поисковой и 
познавательной деятельности учащихся, которая дает им возможность 
переживать радость самостоятельных открытий. Очень важно вооружить 
подростков рациональными приемами учебной работы, являющимися 
предпосылкой для достижения успеха. 
В процессе овладения основами наук не только обогащается 
жизненный опыт и расширяется кругозор, но и формируются и развиваются 
интересы подростков. В этом процессе наблюдается широкий диапазон 
индивидуальных различий. Поэтому трудно однозначно оценить возрастные 
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особенности интересов подростка. Они могут быть и широкими (когда 
подросток интересуется многим) и узкими (когда он интересуется чем-то 
одним), устойчивыми и неустойчивыми, часто меняющимися, глубокими и 
поверхностными. По сравнению с младшим школьным возрастом здесь явно 
заметен иной уровень интересов. Область интересов у подростков гораздо 
шире. Изучение основ наук, большая степень умственной зрелости 
подростка, расширяющие его кругозор, вовлекают в сферу интересов 
подростков все новые и новые области жизни и деятельности людей. 
Интересы подростка становятся не только более широкими и 
разнообразными, но и более глубокими и содержательными. Развитие 
интересов подростков характеризуется их силой. Интересы в подростковом 
возрасте часто приобретают форму серьезных увлечений, подлинной страсти, 
которая захватывает подростков, нередко в ущерб всем другим занятиям. 
Интересы подростков достаточно устойчивы по сравнению с 
интересами младших школьников. Нередко мы наблюдаем, как возникший в 
подростковом возрасте интерес сохраняется и в юношеском возрасте, 
углубляясь и обогащаясь содержанием, а в дальнейшем становясь основой 
профессиональной направленности. 
Изменение характера и форм учебной деятельности, возросшая 
пытливость ума требуют от подростка более высокой и организованной 
умственной деятельности. Подросток становится способным к более 
сложному аналитико-синтетическому восприятию предметов и явлений. 
Увеличивается объем восприятия, оно становится плановым, 
последовательным и всесторонним. Подросток воспринимает уже не только 
то, что лежит на поверхности явлений, хотя многое зависит от отношения 
подростка к воспринимаемому объекту. Отсутствие интереса, равнодушие к 
материалу - и подросток поражает поверхностностью, легковесностью своего 
восприятия. Подросток в этом случае не организует восприятия, он может 
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даже добросовестно смотреть и слушать, но восприятие его носит случайный 
характер [27]. 
Существенные изменения в среднем школьном возрасте претерпевают 
мышление, память, внимание. Нарастает умение организовывать и 
контролировать свои психические функции, управлять ими. Память и 
внимание постепенно приобретают характер организованных, регулируемых 
и управляемых процессов. 
Нельзя сказать, что у подростка память "вообще" лучше развита, чем у 
младшего школьника, хотя в подростковом возрасте замечается 
значительный прогресс в запоминании словесного и абстрактного материала. 
Но умение подростков организовать мыслительную работу по запоминанию 
определенного материала, умение владеть средствами запоминания, развито 
в гораздо большей степени, чем у младших школьников. Подростки 
начинают сознательно применять специальные приемы запоминания. 
Запоминая, производят специальную мыслительную работу сравнения, 
систематизации, классификации. Увеличивается быстрота запоминания и 
объем материала, хранящегося в памяти. Механическое запоминание все 
больше уступает место логическому, осмысленному, улучшается 
продуктивность памяти. Если раньше школьники, как правило, старались 
запоминать материал дословно, то теперь подросток часто протестует против 
требования учителя запомнить наизусть (определение, закон), а склонен 
воспроизводить материал "своими словами" (и не всегда точно). Учитывая 
эти особенности, учителю необходимо: 
 во-первых, учить подростка правильным приемам логического 
запоминания (умению производить смысловую группировку, 
выделять опорные мысли для запоминания, правильно строить 
повторения, составлять схематический план текста и т.д.); 
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 во-вторых, следует объяснить необходимость точного запоминания 
определений или законов; 
 в-третьих, вырабатывать у школьников умение точно пересказывать 
содержание своими словами. 
Организуя процесс запоминания (в частности, в домашних условиях), 
подросток результативность своего запоминания обычно проверяет 
узнаванием. Запомнив, он просматривает текст, убеждается, что все ему 
знакомо, и ему кажется, что он "все знает". Но учитель требует 
воспроизведения, а узнать материал и воспроизвести его - процессы разные. 
Наконец, особенностью памяти подростка является установление более 
сложных ассоциаций, связь нового материала со старым, включение нового в 
систему знаний. От образования отдельных ассоциаций, которые были 
характерны для младшего школьника, подросток переходит на более 
высокий уровень - уровень формирования внутрипредметных ассоциаций 
(отражающих систему знаний внутри учебного предмета), а в конце возраста 
создаются условия для перехода на высший уровень - межпредметных 
ассоциаций. Это обеспечивает связь материала разных учебных предметов, 
понимание общности, единства знаний, даваемых различными науками. 
Развитие внимания [48] отличается известной противоречивостью: с 
одной стороны, в подростковом возрасте формируется устойчивое, 
произвольное внимание, с другой стороны, обилие впечатлений, 
переживаний, бурная активность и импульсивность подростка часто 
приводят к неустойчивости внимания, его быстрой отвлекаемости. Все 
зависит от условий работы, содержания материала, настроения и 
психического состояния самого ученика, от его отношения к работе. 
Избирательность внимания, т.е. различная его характеристика в зависимости 
от объекта и степени интереса к нему, у подростка очень ярко выражена. 
Невнимательный и рассеянный на одном уроке (нелюбимом), ученик может 
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исключительно собранно, сосредоточенно, совершенно не отвлекаясь, 
работать на другом. 
Исследования показали, что в подростковом возрасте заметно 
увеличивается объем внимания, а также способность к переключению 
внимания с одной операции на другую, с одного вида деятельности на 
другой. В отличие от младшего школьника для подростка обычно не 
требуется какой-то особой психологической подготовки для перестройки 
деятельности. 
Самый лучший способ организации внимания связан не с применением 
учителем каких-либо особых приемов, а с умением так организовать учебную 
деятельность, чтобы у подростка не было ни времени, ни желания, ни 
возможности отвлекаться на длительное время. Интересное дело, интересный 
урок способны так захватить подростка, что он с увлечением работает весьма 
продолжительное время. Причем интересное для подростка - это не всегда 
просто занимательное. Содержательные занятия с периодическим 
переключением с одного вида работы на другой, активная познавательная 
деятельность - вот что делает урок интересным для подростка, вот что само 
по себе способствует организации его внимания. 
В среднем школьном возрасте происходят существенные сдвиги в 
мыслительной деятельности [49]. Достигнутый в младшем школьном 
возрасте уровень развития мышления позволяет подростку успешно и 
систематически изучать основы наук. Содержание изучаемых предметов и 
логика построения учебных курсов требуют нового характера усвоения 
знаний, опоры на самостоятельное мышление, способности абстрагировать и 
обобщать, сравнивать, рассуждать, делать выводы, доказывать. 
Особенно важно для процесса развития обобщенного и рассуждающего 
мышления преподавание математики. Начало систематического изучения 
алгебры стимулирует переход к более высокому уровню обобщения, который 
связан с обобщением обобщения, или двойной абстракцией (арифметика есть 
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абстрагирование числа от предмета, алгебра - абстрагирование от 
конкретных чисел). Изучение геометрии развивает умение рассуждать, 
доказывать, строго логически аргументировать. 
Для подростков характерно заметное развитие критичности мышления. 
Подросток, в отличие от младшего школьника, не склонен слепо полагаться 
только на авторитет учителя или учебника. Он стремится иметь собственное 
мнение, свои взгляды и суждения, критически относится к материалу, 
который раньше не вызывал у него ни раздумий, ни сомнений, находит 
"ошибки" в тексте учебника или суждениях учителя, хочет убедиться в 
справедливости той или иной мысли, того или иного положения, суждения. 
Само по себе это весьма ценное качество мышления, и его нужно всячески 
развивать. 
Важной особенностью у школьников подросткового возраста является 
формирование активного, самостоятельного, творческого мышления. Как 
говорят психологи, подростковый возраст сенситивен (благоприятен) для 
развития такого мышления. Апелляция учителя к уму подростков, доверие к 
их интеллектуальным возможностям как нельзя больше соответствуют 
возрастным особенностям личности подростков, так как это означает 
высокую оценку их интеллектуальных сил. 
Поэтому следует всячески стимулировать самостоятельное творческое 
мышление подростков, для чего полезно чаще ставить их перед 
необходимостью самостоятельно сравнивать различные объекты, находить в 
них сходное и различное, делать обобщения и выводы. Также учитель 
должен стараться так организовать занятия с подростками, чтобы перед ними 
чаще возникали проблемы различной сложности, чтобы побуждать их к 
самостоятельному решению этих проблем. 
Именно в среднем школьном возрасте под влиянием учебно-
воспитательной работы школы и внешкольных учреждений, под влиянием 
изучения основ наук начинают формироваться и ярко проявляться 
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способности подростков к тем или иным видам деятельности. Конечно, 
проявления способностей наблюдаются и в младшем школьном возрасте и 
даже в дошкольном, но по-настоящему начинают они развиваться (имеется в 
виду относительно быстрое и легкое овладение соответствующими умениями 
и навыками, достижение объективно высоких результатов) именно в 
подростковом возрасте. Это объясняется тем, что именно в подростковом 
возрасте возникают глубокие, действенные, устойчивые интересы, 
формируется сознательное, активное отношение к окружающему, 
развивается самостоятельное, творческое мышление. 
Задачи учителей - развивать уже проявившиеся способности, создавать 
условия для активного формирования интересов и способностей всех 
школьников. Это можно делать и на уроках, и во внеклассной работе, в 
различных кружках, секциях, устраивая олимпиады, конкурсы и в порядке 
индивидуального общения. Воспитательная работа со школьниками среднего 
возраста - важнейшая и сложнейшая из нынешних задач. Педагогам нужно 
глубоко осмыслить особенности развития и поведения современного 
подростка, уметь поставить себя на его место. Ученик среднего школьного 
возраста вполне способен понять аргументацию, убедиться в ее 


















2.2. Требования к организации самостоятельной  деятельности 
обучающихся 7-х классов в процессе обучения математике  
Рассмотрим основные требования к организации самостоятельной 
деятельности учащихся на уроке. Они сводятся к перечисленным ниже. 
Любая самостоятельная работа на любом уровне самостоятельности имеет 
конкретную цель. Каждый ученик знает порядок и приемы выполнения 
работы. 
Самостоятельная работа соответствует учебным возможностям 
ученика, а степень сложности удовлетворяет принципу постепенного 
перехода с одного уровня самостоятельности на другой. В учебном процессе 
используются результаты, выводы самостоятельной, в том числе домашней 
работы. 
Обеспечивается сочетание разнообразных видов самостоятельных работ и 
управление самим процессом работы. 
Назначение самостоятельной работы – развитие познавательных 
способностей, инициативы в принятии решения, творческого мышления. 
Поэтому, подбирая задания, надо свести к минимуму шаблонное их 
выполнение. Содержание работы, форма ее выполнения должны вызывать 
интерес у учащихся, желание выполнить работу до конца. 
Самостоятельные работы организуются так, чтобы они вырабатывали 
навыки и привычку к труду. 
Самостоятельная работа как приём обучения применяется на разных 
этапах процесса обучения для достижения тех же целей, что преследуются на 
работах, выполняемых под руководством учителя. На этапе осмысления 
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изучаемого материала самостоятельные работы на уроках математики могут 
занимать около 5-6 минут, на этапе формирования умений по применению 
изучаемого материала – до 10-15 минут, а на этапе формирования навыков – 
до 30 минут. Целесообразность таких работ по времени вытекает из того, что 
за указанные промежутки времени учащиеся чаще всего успевают «создать» 
тот запас ошибок, разбор которых позволяет ещё раз переосмыслить 
изучаемый вопрос. 
Ранее в работе отмечалось, что в последнее время, когда большое 
внимание уделяется повышению качества знаний, возросла роль 
обобщающих уроков. Им принадлежит главная роль в повторении и 
систематизации знаний. На обобщающем уроке выявляется степень 
сформированности у учащихся различных умений. То есть на этих уроках 
имеется возможность использовать различные виды самостоятельной 
работы: с учебником, справочниками и другими пособиями, решают задачи. 
На этих уроках используются и письменные проверочные работы, в которых 
разнообразные задания: тестовые задания с выбором правильного ответа,  
слепой текст (вставить в текст пропущенные слова), деформированный текст 
(найти в тексте ошибки, исправить их) «найти соответствие», составить 
опорный конспект, ответить на предложенные вопросы, заполнить схему, 
таблицу, решение задач и др. 
Для того, чтобы в процессе обучения математики, в частности в 
процессе организации и проведения самостоятельных работ, формировались 
умения и навыки, необходимо, чтобы выполнялись следующие требования: 
Первое требование: задания самостоятельной работы должны быть 
максимально дифференцированными, разноуровневыми. 
Самостоятельная работа с применением дифференцированных заданий 
даётся вначале, середине и в конце урока, в зависимости от содержания и 
дидактической цели его. В учебном процессе возможны различные виды 
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сочетания коллективной работы и самостоятельных работ с применением 
дифференцированных заданий.  
Второе требование, предъявляемое к заданиям самостоятельной работы 
заключается в том, что некоторые задания должны быть предложены с 
алгоритмическими предписаниями. 
Так как каждое алгоритмическое предписание поможет исключить 
ошибочное решение лишь в том случае, если учащийся хорошо владеет 
элементарными операциями действий, которые составляют содержание 
шагов алгоритма. Задания с алгоритмическими предписаниями можно 
широко использовать при обучении стандартизованным способам действий. 
Третье требование: для самостоятельной работы предлагать задания с 
использованием соответствующих указаний, инструкций. На первых уроках 
после изучения нового материала при решении примеров или задач, 
предложенных в самостоятельной работе следует использовать задания с 
указаниями и советами частного характера, определяющими выбор действия,  
активизирующими внимание на центральном звене задания. Потом 
переходить к общим указаниям, применимым как к решению данного 
примера или задачи, так и к решению примеров и задач любой 
математической структуры. 
Четвертое требование использование разнообразных форм и методов 
самостоятельной работы учащихся. Таких как тест, математический диктант 
и другие.  
Данные требования к составлению заданий, направленных на 
формирование умений самостоятельной работы учащихся в процессе 
обучения математике, способствуют развитию качеств творческой личности, 
таких как познавательная активность, самостоятельность. Происходит 
формирование и дальнейшее развитие мыслительных операций, таких как 
анализ, синтез, сравнение. 
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Учитывая особенности познавательной сферы обучающихся и 
требования к организации самостоятельной деятельности, приведем 
совокупность уроков, направленных на развитие самостоятельности 





2.3. Методические разработки организации самостоятельной 
деятельности обучающихся в процессе обучения математике в 7-х 
классах 
Конспект урока по теме: «Системы двух линейных уравнений с 
двумя переменными. Основные понятия» 
Цели  урока: ввести понятие системы  двух линейных уравнений с 
двумя переменными и ее решении; познакомить учащихся с графическим 
методом решения  систем  двух линейных уравнений. 
Тип урока: изучение нового материала. 
Вид урока: традиционный. 
Методы урока: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый 
Метапредметные  УУД: 
Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы. 
Регулятивные: принимать познавательную цель, сохранять ее при 
выполнении учебных действий, регулировать весь процесс их выполнения и 
четко выполнять требования познавательной задачи. 
Познавательные: извлекать необходимую информацию из 
прослушанного объяснения учителя высказываний одноклассников, 
систематизировать собственные знания, читать и слушать, извлекая нужную 
информацию, находить ее в учебнике. 
Ход урока. 
1. Организационный момент. 
2. Актуализация знаний. 
Устная работа 
Задания с соответствующими указаниями, инструкциями 
1.Является ли линейным заданное уравнение с двумя переменными: 
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1) 3x+2y-6=0 2) x+1-2y=0 3) xy+2=0 4) y-x=1 5) 𝑥2 + 𝑦2 = 0 
2.а) Является ли решением уравнения 3х+у=0 пара чисел  (1;-3), (1/3;0), (-3; 
9), (1,5; -1,5)? 
б) укажите еще несколько решений данного уравнения. 
в) сколько решений может иметь линейное уравнение с двумя переменными? 
Постановка темы и целей урока 
1.Работа с классом 
Составьте математическую модель ситуации: сумма двух чисел равна 
10, а их разность – 12. 
Что представляет составленная вами модель? 
Математическая модель состоит из двух линейных уравнений с двумя 
переменными x+у=10  и x-у=12 
Найдите числа, для которых выполняется это условие (11 и -1) 
Что можно сказать про пару чисел 11 и -1? (она удовлетворяет 
одновременно обоим уравнениям) 
 Попробуйте дать общее название этим уравнениям, сформулируйте 
тему нашего урока  и определите цели урока. 
2.Работа с текстом учебника  
(Учащиеся читают текст учебника на ст.66-67 и находят ответы на вопросы) 
-что  такое система двух линейных уравнений и как ее правильно записать? 
-что называют решением системы двух линейных уравнений? 
-что значит решить систему  двух линейных уравнений? 
3.Закрепление изученного материала 
(1 и 2 задания учащиеся выполняют устно, комментируя свои действия , 3 
задание с записью решения по образцу).  
1.Проверьте, является ли пара чисел х=10,у=15 решением 
системы        {
𝑥 + 𝑦 = 25




2.Какая из пар чисел: (1;2), (-2;-5),(4;3), (0;1) является решением 
системы уравнений       {
4𝑥 − 3𝑦 = 7
5𝑥 + 2𝑦 = 26
 
3.№11.8(а) – 1 вариант, 11.8(б) – 2 вариант, двое учащихся работают у 
доски (оборотная сторона), проверка. 
4.Вернемся к задаче, с которой мы начали урок.  Полученную систему 
уравнений мы можем решить подбором, угадав числа. А вот, например, 
решение системы      {
4𝑥 − 3𝑦 = 7
5𝑥 + 2𝑦 = 26
 
угадать сложно.  Можно решить систему уравнений графическим методом. 
Наводящие вопросы: 
-что представляет собой  каждое уравнение системы? (линейное 
уравнение с двумя переменными). 
-что является графиком линейного уравнения с двумя переменными? 
(прямая). 
-как вы думаете, что будет являться решением системы? (координаты 
точки пересечения графиков уравнений) 
Выполнение  задания с самопроверкой: №11.10(а), 11.11(а).   
Подведение итогов 
1.Что нового узнали на уроке? 
2.оцените по пятибалльной шкале уровень усвоения графического метода 
решения систем уравнений (поставьте балл на полях тетради), что вызывает у 
вас затруднения? 
Домашнее задание: п.11, №11.7, №11.10(б), 11.11(в)  
Дополнительное задание №11.20(а) 
Конспект урока по теме: «Графический способ решения систем 
уравнений» 
Цель урока: продолжить работу над усвоением понятия системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными, ее решении;  выработать 
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алгоритм решения систем уравнений графическим методом; показать связь 
коэффициентов уравнений системы с количеством ее решений; отработать 
навыки решения систем уравнений графическим  методом; ввести понятие 
несовместной  и неопределенной системы  двух линейных уравнений; 
установить зависимость между коэффициентами системы и количеством  ее 
решений. 
Метапредметные  УУД: 
Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать 
его в письменной и устной форме, развивать способность с помощью 
вопросов добывать нужную информацию. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще неизвестно, самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить план действия в соответствии 
с ней. 




1.Проверка домашнего задания (учитель сканирует работу одного из 
учащихся, через проектор выводит ее на экран, учащиеся производят 
проверку). Одновременно учитель проводит опрос по теоретическому 
материалу: 
-что такое система уравнений? 
-что называется решением системы уравнений? 
-что значит решить систему уравнений? 
-какие  способы  решения систем уравнений вы знаете? 
2. Формулировка темы урока и постановка целей. 
 -Ребята, многие из вас оценили свой уровень усвоения решения систем 
уравнений графическим методом на 5 на прошлом уроке? 
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-Как вы думаете, чем мы будем сегодня заниматься? Формулируем тему 
урока и цели урока. 
-При решении систем уравнений графическим методом мы работаем по 
определенному плану (алгоритму). Давайте попробуем этот алгоритм 
составить.  
2.Работа в группах: 
1. Класс перед началом урока разбит на 3 группы. 
1группа - №11.12(а) 
2группа – 11.12(б) 
3группа - №11.13(а) 
(учащиеся работают самостоятельно в тетрадях, но при записи ответа у них 
могут возникнуть вопросы, тогда учитель предлагает поработать с текстом 
учебника ст.69-70). 
2.После выполнения заданий и записи ответа  учащиеся обобщают 
полученные сведения. 
3.В начале урока мы составили алгоритм решения системы уравнений 
графическим методом. Как следует его дополнить?  
4.Дополнительный вопрос:  Можем определить, сколько система уравнений 
имеет решений, не выполняя построения графиков?  




𝑦 = 3𝑥 − 1    {
𝑦 = 5𝑥 + 7
𝑦 = 5𝑥 − 1
   {
𝑦 − 𝑥 + 6 = 0
𝑦 = 𝑥 − 6
    {
2𝑥 + 𝑦 = 1
2𝑥 + 𝑦 = 3
 
Рефлексия:  
Проверочная работа (на карточках) 
Задания с дополнительной конкретизацией 
1вариант 
1.Решите графически систему уравнений             {
𝑦 = 3𝑥




2.Сколько решений имеет система уравнений    {
𝑥 − 𝑦 = 1
3𝑥 − 3𝑦 = −9
 
2вариант 
1.Решите графически систему уравнений             {
𝑥 + 2𝑦 = 6
𝑥 − 4𝑦 = 0
 
2.Сколько решений имеет система уравнений     {
3𝑥 + 2𝑦 = 1
6𝑥 + 4𝑦 = 2
 
Домашнее задание: 
Фамилия:_________________________   В. 1. 











1). Выражаем у из 1 
уравнения: 
2х – 3у = 8 
 
2). Выражаем у из 2 
уравнения: 
х + у = 9 
 





х   









х   





Конспект урока по теме «Метод подстановки» 
Цель урока: рассмотреть способ подстановки для решения систем 
уравнений; составить алгоритм решения систем двух линейных уравнений 
способом подстановки и учить решать системы уравнений способом 
подстановки, проговаривая этапы решения. 
Метапредметные  УУД: 
Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения. С 
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: принимать познавательную цель, сохранять ее при 
выполнении учебных действий, регулировать весь процесс их выполнения и 
четко выполнять требования познавательной задачи. 
Познавательные: выбирать, сопоставлять и обосновывать способы 
решения задачи. 
Ход урока 
1.Изучение нового материала 
Учащимся предлагается выполнить задание: 
Решите систему уравнений: 
{
𝑦 = 23𝑥 + 50
𝑦 = −14𝑥 + 217
Учащиеся замечают, что построить графики будет очень 
проблематично. Значит, графический метод не только неточен, но и не для 
всех систем уравнений подходит. 
Рассмотрим систему{
𝑦 = 5𝑥
𝑦 = −2𝑥 + 7
 
(№11.10(в) домашнее задание). Решение этой системы учащиеся знают.  
Учитель предлагает выполнить следующие задания: 
Задания с соответствующими указаниями, инструкциями 
1.Подставим  во второе уравнение вместо у выражение 5х 
2.Решите получившееся уравнение 5х=-2х+7 ,откуда х=1 
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3.подставим в уравнение у=5х значение х=1,найдем у=5. 
Сравните найденное решение с полученным ранее результатом (решения 
одинаковы). 
Учитель сообщает, что мы при решении системы был применен метод 
подстановки, предлагает ученикам записать тему урока и поставить цель 
урока. 
Вернемся к системе уравнений  {
𝑦 = 5𝑥
𝑦 = −2𝑥 + 7
, решим ее. 
Решим таким же способом еще одну систему уравнений:  {
𝑦 = 2𝑥 − 7
𝑦 = 5 − 𝑥
 
Один из учащихся выходит к доске и выполняет задание, проговаривая этапы 
решения системы, остальные записывают  в тетрадях.  
Решим следующую систему  {
𝑦 = 1 − 7𝑥
4𝑥 − 𝑦 = 32
 
Многие из учеников попробуют  выразить во втором уравнении у через х и 
уравнять правые части, здесь следует показать, что надо именно подставить 
вместо у выражение 1-7х во второе уравнение. Также следует при решении 
системы{
𝑥 = 𝑦 + 2
3𝑥 − 2𝑦 = 9
 
обратить внимание учащихся, что выражать и подставлять можно не только 
переменную у,  но и переменную х. 
Выполняем задания на доске и в тетради. 
Ребята, решая системы уравнений, мы действовали по определенному плану 
(алгоритму), давайте еще раз проговорим этапы решения системы уравнений 
методом подстановки. (Учащиеся открывают учебник ст.72 и проговаривают   
алгоритм). 
2.Рефлексия: 
Для проверки усвоения №12.3(а, б), для дополнительного решения наиболее 
подготовленным учащимся предлагается следующая система 
уравнений{
5𝑥 + 𝑦 − 15 = 0




Двое учащихся выполняют задание у доски, остальные работают в тетрадях. 
После  решения систем проверяем решение, исправляем ошибки.  
Подведение итогов урока: 
-как называется новый способ решения систем двух уравнений? 
-по какому плану (алгоритму) мы осуществляем решение? 
Можно оценить работу учеников ,выполнявших задание у доски; 
У наиболее активно работающих учеников собрать тетради с домашней 
работой и после выставить им отметки. 
Домашнее задание П.12, выучить алгоритм, №12.1(а), №12.2(в, г), №12.5(а, 
б).  
Тема урока: «Линейная функция» 
Цели урока: систематизировать изученный материал,  упражнять 
учащихся в построении графиков  линейной функции; 
формировать графическую культуру  учащихся и навыки их  
самостоятельной работы; развивать логического мышления, зрительную 
память 
Задачи урока: 
 закрепить систему функциональных понятий (функция, линейная 
функция     и ее график, значение функции, аргумент); 
 способствовать развитию мышления, наблюдательности, умения 
исследовать,  сопоставлять, анализировать, классифицировать, делать 
выводы; 
 воспитывать культуру математического мышления, положительного 
отношения к математике, аккуратность; 
 формирование  объективной оценки результата своего труда. 
Формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная. 




I.  Организационный момент. 
Проверьте все ли у вас готово  к уроку.  У каждого из вас лежит 




На уроке работай старательно, 
И успех тебя ждет обязательно! 
II. Постановка учебных целей и задач. 






Как истории завеса открывается 
Функция древнейшая появляется, 
Линейная  она называется, 





Итак, тема нашего урока «Линейная функция». 
Мы с вами продолжим работу с линейной функцией, закрепим навык 
построения графика этой функции. 
III. Устный счёт. 




1. Продолжите предложение: 
- Линейной функцией называется функция, которую можно задать 
формулой вида? (у = kx +b) 
 - Независимая переменная называется? (аргументом) 
  - Все значения, которые принимает  независимая переменная 
образуют? (область определения) 
              - Графиком линейной функции является? (прямая) 
А сейчас немного посчитаем 
2. Устный счёт 
-  Возведите в квадрат количество букв в названии графика линейной 
функции. (62 = 36) 
- Сложите значения функций y = - 3x     и   y = 3x – 7 при х = 0   (-7) 
- Умножьте 1 млн. на значение ординаты точки, в которой график пересекает 
ось абсцисс. (0) 
3. Ответьте на вопросы: 
- С именем, какого французского ученого связано использование 
прямоугольной системы координат на плоскости? (Рене Декарт) 
-  Название координат точки на координатной плоскости? (абсцисса, 
ордината) 
- Аналог координат точки  в географии  (широта, долгота) 
4. Назовите координаты точек пересечения графика данной функции с осями 
координат. 
IV. Практическая работа  
1. Построить график функции. 
1 вариант:  y = 2x - 1  
2 вариант:  y = -2x + 3  
2. Взаимопроверка  
V. Самостоятельная работа 
1. Выполнить тест 
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Тест по теме «Линейная функция» 
1 вариант 2 вариант 
1. Какая функция является линейной? 
А.  y = х2 
Б.  y = 2/х      
В. y = 2х +7 
1. Графиком линейной функции является? 
А.  отрезок 
Б.  прямая 























2. Самооценка теста. 
1 вариант. 2 вариант. 
1. В 1. Б 
2. Б 2. Б 
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3. В 3. Б 
4. Г 4. Б 
 
3. Работа с учителем. 
Построение графика на заданном отрезке. 
4. Работа в группах. 
Рисуем с помощью графиков линейных функций. 
Построить графики функций и выделить на каждом ту её часть, которая 
принадлежит заданному отрезку.  
Задание для 1 группы: 
1. у = х + 6, [4; 6] 
2. у = -х + 6, [-6; -4] 
3. у = -1/3х + 10, [-6; 3] 
4. у = 1/3х +10, [3; 6] 
5. у  = -х + 14, [0; 3] 
6. у  = х + 14, [-3; 0] 
7. у  = 5х – 10, [2; 4] 
8. у = -5х – 10, [-4; -2] 






Задание для 2 группы: 
1.у =3х-9,  [3;4] 
2.y = - 3х-9, [-4;-3] 
3. y=0, [-3;3] 
4. y=3,  [-4;4] 
5. у=2х+7, [-2;1] 






Задание для 3 группы: 
1. у = х + 3, [-7; -2] 
2. у = - х + 1, [-7; -2] 
3. у = -3х - 13, [-7; -5] 
4. у = 3х + 17, [- 7; -
5] 
5. у  = 0,5х + 4, [-2; 
4] 
6. у  = - 0,5х , [-2; 4] 
7. у  = х – 6, [4; 8] 





Проверка выполненных работ 
VII. Подведение итогов урока. 




 Оцените свою работу на уроке в карточке рефлексивного анализа, 
нарисуйте кружок у тех слов, которые вам больше подходят к окончанию 
урока: 
1. Урок полезен, все понятно –  
2. Лишь кое-что чуть-чуть неясно -                    
3. Еще придется потрудиться -  
     4.   Да, трудно все-таки учиться – 
Спасибо за урок!  
Конспект урока по теме «Метод алгебраического сложения» 
Цель урока: отработать и закрепить навыки решения систем уравнений 
методом алгебраического сложения. 
Метапредметные  УУД: 
Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать 
его в письменной форме, задавать вопросы с целью получения нужной 
информации. 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей  
с учетом конечного результата, осознавать качество и уровень усвоения. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задачи в зависимости от конкретных условий. 
Ход урока: 
Каждый учащийся в начале урока получает, карточки с заданием №1 и №2 и 
бланки ответов   
1.Работа с карточкой №1 
Задания с выбором решения 




3𝑥 + 𝑦 = 14





3𝑥 + 𝑦 = 14
−3𝑥 + 5𝑦 = 10
 
6𝑦 = 14 + 10 
6𝑦 = 24 
𝑦 = 4 
3𝑥 + 4 = 14 











𝑥 + 4𝑦 = 9| ∗ 3
3𝑥 + 7𝑦 = 2
 
+ {
3𝑥 + 12 = 9
3𝑥 − 7𝑦 = 2
 
5𝑦 = 7 
𝑦 = 1,4 
𝑥 + 4 ∗ 1,4 = 9 
𝑥 + 5,6 = 9 
𝑥 = 3,4 




2𝑥 − 22𝑦 = 7
3𝑥 + 2𝑦 = 3
 
5𝑥 = 10 
𝑥 = 2 
2 ∗ 2 − 2𝑦 = 7 
4 − 2𝑦 = 7 
2𝑦 = 4 − 7 
2𝑦 = −3 
𝑦 = −1,5 
Ответ: (2; −1,5) 
 
б) {
5𝑥 − 4𝑦 = 8
𝑥 + 𝑦 = −2
 
{
5𝑥 − 4𝑦 = 8
5𝑥 + 5𝑦 = −2
 
−9𝑦 = 10 
𝑦 = −0,9 
𝑥 − 0,9 = −2 
𝑥 = −1,1 












2.Работа с карточками №2: 
1вариант 
1.Решите систему методом алгебраического сложения: 
а) {
𝑥 + 𝑦 = 11
2𝑥 − 𝑦 = −5
 б){
2𝑥 + 𝑦 = 5
3𝑥 − 2𝑦 = 4
 в){
2𝑥 + 3𝑦 = 3
5𝑥 − 4𝑦 = 19
 
2вариант 
1.Решите систему методом алгебраического сложения: 
а) {
𝑥 + 𝑦 = 4
−𝑥 + 2𝑦 = 2
б){
5𝑥 + 2𝑦 = 12
𝑥 + 𝑦 = 3
     в) {
3𝑥 + 7𝑦 = −1
2𝑥 − 3𝑦 = 7
 
Ученики выполняют задания с карточки, проверяют ответы с помощью 
бланка  ответов, если самостоятельно находят ошибку и исправляют ее, то 
балл за выполнение не снижается, если требуется помощь учителя, то балл за 
задание снижается на 1. 
3.Дополнительная работа 
1) учащиеся, быстро справившиеся с заданием, выполняют №13.10(а), 
13.11(а), 13.13(а); 
2)учащиеся, справившиеся с заданием, но допускавшие ошибки, работают с 
№13.9(а, б). При его успешном выполнении могут решать  по выбору 
№13.10(а), 13.11(а), 13.13(а); 
3) учащиеся, испытывающие трудности в решении систем методом 
сложения, выполняют  №13.7(г) ,13.8(г) ,при успешном выполнении заданий 
можно предложить №13.9(а). 
4.Подведение итогов1.карточка №1: каждое правильно выполненное 
задание оценивается в 1 балл; 
2.Карточка№2: а) 1балл, б) 1 балл, в)2балла 
3.Дополнительные задания: №13.7- 1балл, 13.8, 13.9 – 2балла 
 13.10 – 3балла, 13.11 -3балла, 13.13 -5баллов 
№13.7- 1балл, 13.8, 13.9 – 2балла 
Отметка «5» - 12-17баллов 
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Отметка «4» - 9-11баллов 
Отметка «3» - 4-8 баллов 
Отметка «2» - менее 4баллов 







Выводы по второй  главе 
Во второй главе диплома были рассмотрены познавательная сфера 
обучающихсяв 7-х классах и сформулированы требования к организации 
урока математики, направленные на развитие самостоятельной деятельности 
обучающихся 7 классах на уроках математики. 
1. Самостоятельная деятельность должна носить целенаправленный 
характер. Это достигается четкой формулировкой цели работы. 
2. Самостоятельная деятельность должна быть действительно 
самостоятельной и побуждать ученика при ее выполнении работать 
напряженно. 
3. Сначала у учащихся нужно сформировать простейшие навыки 
самостоятельной работы (выполнение схем и чертежей, простых измерений, 
решения несложных задач и т.д.). 
4. Для самостоятельной работы нужно предлагать такие задания, 
выполнение которых не допускает действия по готовым рецептам и шаблону, 
а требует применения знаний в новой ситуации. Только в этом случае 
самостоятельная деятельность способствует формированию инициативы и 
познавательных способностей учащихся. 
5. В организации самостоятельной работы необходимо учитывать, что 
для овладения знаниями, умениями и навыками различными учащимися 
требуется разное время. Осуществлять это можно путем 
дифференцированного подхода. 
6. При выполнении самостоятельной работы необходимо осуществлять 
разумное сочетание изложения материала учителем с самостоятельной 






В процессе рассмотрения темы ВКР выяснилось, что для эффективного 
развития самостоятельности обучающихся учитель должен уметь 
спланировать познавательный процесс обучающегося и правильно выбрать 
способ решения задачи, при этом большое значение уделяется выбору 
учебного 
материала. 
Эффективность развития самостоятельности достигается в процессе 
выполнения самостоятельной работы.  Данная самостоятельная работа 
должна является одним из составных, органических элементов учебного 
процесса, и для неё предусматривается специальное время на уроке, если она 
проводится планомерно и систематически, а не случайно и эпизодически. 
Только при этом условии у обучающихся вырабатываются устойчивые 
умения и навыки в выполнении различных видов самостоятельной работы и 
наращиваются темпы в её выполнении. 
В соответствии с поставленной целью были определены несколько 
задач. Для решения первой и второй задач было рассмотрено понятие 
самостоятельность: в работе Зимняя А.И. считает, что самостоятельность в 
работе - это высшая форма учебной деятельности школьника, форма 
самообразования, связанная с его работой в классе.[4] 
Так же проанализирована сущность самостоятельных работ и 
различные подходы к ее классификации. И сделан вывод, что учителю 
необходимо побуждать обучащихся к вопросам, ответы на которые они 
будут находить в самостоятельно получаемых знаниях, способствовать 
подготовке их к активной работе ума, стремлению получать новые знания. 
Следующая задача заключалась в изучении требований к организации 
учебного процесса, направленного на развитие самостоятельности. 
Рекомендации по развитию навыков самостоятельной деятельности 
учащихся состоят в следующем: 
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1. Общепедагогическая направленность уроков. Особая роль отводится 
системе самозаданий. 
2. Основная методическая установка проводимых занятий. 
3. Основной тип занятий – практикум. 
4. Проверочные задания обеспечивают эффективную обратную связь, 
позволяющую обучающим и обучающимся корректировать свою 
деятельность. 
5. Систематическое повторение способствует более целостному 
осмыслению изученного материала, поскольку целенаправленное обращение 
к изученным ранее темам позволяет учащимся встраивать новые понятия в 
систему уже освоенных знаний. 
6. Индивидуальная учебная деятельность сочетается с проектными 
формами работы.  
Для решения следующей задачи была разработана совокупность 
уроков, направленная на развитие самостоятельности бучающихся на уроках 
математики. 
Делая вывод можно сказать, что: 
1. Систематически проводимая самостоятельная работа (с учебником 
по решению задач) при правильной ее организации способствует 
формированию самостоятельности обучающихся, получению учащимися 
более глубоких и прочных знаний по сравнению с теми, которые они 
приобретают при сообщении учителем готовых знаний. 
2. Организация выполнения учащимися разнообразных по 
дидактической цели и содержанию самостоятельных работ способствует 
развитию их познавательных и творческих способностей, развитию 
мышления. 
3. При тщательно продуманной методике проведения различных работ 
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ускоряются темпы формирования у учащихся умений и навыков 
практического характера, а это в свою очередь оказывает положительное 
влияние на 
формирование познавательных умений и навыков. 
4. С течением времени при систематической организации 
самостоятельной деятельности на уроках и сочетании ее с различными 
видами домашней работы по предмету у учащихся вырабатываются 
устойчивые навыки самостоятельной работы. В результате для выполнения 
примерно одинаковых по объему и степени трудности работ обучающие 
затрачивают значительно меньше времени по сравнению с обучающимися 
таких классов, в которых самостоятельная работа совершенно не 
организуется или проводится нерегулярно. Это позволяет постепенно 
наращивать темпы изучения программного материала.
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